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「
浅
草
千
束
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
H
　
　
未
刊
・
資
料
篇
ー
（
1
）
資
料
篇
（
1
）
○
明
治
八
年
・
「
浅
草
千
束
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
・
東
京
府
懲
役
場
…
…
…
　
　
　
　
荒
井
貢
次
郎
…
（
法
務
省
・
矯
正
研
修
所
・
保
管
・
冊
・
一
）
　
　
明
治
八
年
浅
草
千
東
村
女
溜
地
所
一
件
東
京
府
懲
役
場
表
裏
紙
・
和
堅
紙
ー
二
枚
、
半
紙
（
ニ
ツ
折
Y
土
一
〇
枚
、
東
京
府
懲
役
場
罫
紙
（
ニ
ッ
折
）
ー
一
八
枚
（
内
、
大
判
・
二
枚
）
、
東
　
　
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
京
府
囚
獄
罫
紙
（
ニ
ッ
折
）
ー
二
枚
、
東
京
府
地
券
掛
罫
紙
（
ニ
ッ
折
）
1
二
枚
、
第
十
六
区
東
小
区
罫
紙
（
ニ
ッ
折
）
…
一
枚
、
計
・
四
五
枚
。
①
」
②
」
ミ磯
｛弐・
一艀濡　　　　、ノx
きコヨ　　　　　　の
一P　　年
千
束
村
女
溜
地
所
件
3窯
（
貼
紙
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
」
④
」
　
　
　
　
　
　
　
浅
草
溜
起
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
」
⑥
」
　
浅
草
溜
起
立
一
　
百
八
拾
四
年
以
前
．
貞
享
四
卯
年
三
月
廿
六
鷺
．
北
　
御
番
所
・
北
候
安
房
守
様
御
勤
役
之
節
賜
初
蒲
欝
玉
権
兵
衛
、
潔
多
欝
理
安
兵
衛
与
申
者
被
〆
遊
瓜
御
預
一
候
。
一
　
同
年
五
月
廿
日
申
　
御
番
所
・
甲
斐
庄
飛
弾
守
様
御
勤
役
之
節
、
伊
勢
無
宿
・
五
郎
兵
衛
与
申
者
被
移
遊
一
御
預
一
候
二
付
、
私
囲
内
、
弐
間
半
．
一
茅
葺
之
溜
、
私
入
用
ヲ
以
テ
相
建
御
預
之
者
差
置
候
所
、
段
々
・
人
数
相
増
侯
二
付
、
溜
地
御
預
申
上
候
得
者
、
百
七
十
壱
年
以
前
・
元
禄
十
三
⑦
」
辰
年
六
月
廿
七
日
、
南
　
御
番
所
・
保
田
越
前
守
様
、
申
　
御
番
所
・
松
前
伊
豆
守
様
御
勤
役
之
節
、
御
内
寄
合
江
被
二
召
出
一
溜
地
・
間
口
・
廿
間
、
奥
行
・
四
拾
五
間
・
井
・
前
通
り
堀
。
幅
・
七
尺
、
北
側
・
堀
ポ
幅
・
四
尺
、
松
平
兵
部
少
輔
様
上
り
地
畑
噌
蕎
可
〆
被
一
一
下
置
一
旨
へ
被
〆
　
仰
・
同
七
月
十
一
日
・
御
役
人
様
御
立
合
、
而
右
溜
地
・
九
百
坪
奉
一
請
取
一
、
本
溜
．
梁
問
．
三
間
、
桁
行
・
七
間
、
ニ
ノ
溜
・
梁
間
・
三
間
、
桁
行
・
拾
間
、
何
レ
茂
茅
茸
・
井
・
諸
番
屋
共
、
私
入
用
ヲ
以
相
建
申
候
。
一
　
百
八
年
以
前
、
宝
暦
十
三
未
年
、
北
御
番
所
⑧
」
依
田
豊
前
守
様
御
勤
役
之
節
、
溜
御
預
・
囚
人
、
御
吟
味
之
者
。
多
相
成
侯
．
再
、
手
厚
・
御
普
請
仕
度
御
願
申
上
、
同
年
十
一
月
十
五
日
、
御
入
用
・
金
九
拾
五
両
、
両
　
番
所
様
・
ニ
ツ
割
．
孟
頂
戴
、
模
様
替
仕
、
三
聞
一
一
拾
間
四
方
折
廻
シ
、
三
尺
通
リ
茸
下
シ
屍
二
重
囲
・
矢
来
．
孟
桟
瓦
茸
、
二
之
溜
・
三
間
四
方
、
三
ノ
溜
．
弐
間
、
三
間
．
壱
棟
、
前
通
・
三
尺
茸
下
シ
鞘
二
仕
、
松
皮
茸
、
其
外
。
諸
番
屋
、
柿
茸
、
惣
囲
・
杉
丸
太
、
柵
・
矢
来
・
御
普
請
仕
侯
。
一
　
女
溜
之
儀
者
、
女
御
預
・
私
囲
内
小
屋
頭
共
江
預
置
⑨
」
侯
得
共
、
不
要
害
、
百
弐
二
付
拾
二
年
以
前
、
寛
延
二
田
年
四
月
十
八
日
、
北
　
御
番
所
・
能
勢
肥
後
守
様
御
勤
役
之
節
、
是
又
・
私
入
用
ヲ
以
囲
内
江
女
溜
相
建
申
度
段
、
御
願
申
上
侯
得
者
、
同
六
月
六
日
、
御
内
寄
合
江
被
二
召
出
一
願
之
通
・
禄
一
仰
付
一
侯
、
得
、
二
間
二
三
間
、
女
溜
、
比
外
・
乱
心
者
入
置
侯
・
壱
畳
敷
宛
、
囲
五
ッ
茅
茸
弁
番
屋
、
比
節
迄
、
、
私
入
用
蚤
相
建
申
侯
。
一
　
九
拾
九
年
以
前
、
安
永
元
辰
年
二
月
廿
九
日
、
女
溜
・
其
外
⑩
」
□
焼
、
仮
建
御
普
請
、
南
　
御
番
所
・
牧
野
大
隅
守
様
御
勤
役
之
節
、
御
願
申
上
、
御
入
用
・
金
九
拾
七
両
、
両
　
御
番
所
様
、
、
ニ
ッ
割
二
而
同
三
月
廿
八
日
、
頂
戴
仕
候
。
一
　
七
拾
七
年
以
前
、
寛
政
六
寅
年
八
月
中
、
南
　
御
番
所
・
池
田
筑
後
守
様
御
勤
之
節
、
　
焚
出
賄
所
、
建
直
．
御
修
復
御
願
申
上
、
　
　
　
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寄
・
虫
喰
）
翌
五
月
十
八
日
、
於
二
御
牢
屋
敷
一
御
見
廻
様
、
御
□
合
御
入
用
金
弐
拾
壱
両
壱
分
、
銀
・
四
匁
八
分
弐
毛
、
比
節
6
御
金
蔵
・
濡
被
篇
下
置
副
候
段
、
被
二
　
仰
渡
一
⑪
」
其
後
、
御
普
請
・
御
修
復
、
模
様
替
等
御
願
申
上
候
処
御
入
用
頂
戴
仕
侯
。
一
　
去
騒
年
七
月
十
三
温
暴
風
雨
需
溜
御
普
請
所
之
内
．
損
候
溜
所
御
修
復
御
願
申
上
候
処
、
帥
同
月
廿
八
田
、
当
　
御
役
所
様
江
後
　
召
出
一
以
来
・
営
繕
司
御
掛
二
而
御
普
請
、
御
修
復
二
相
成
候
旨
、
被
篇
仰
付
一
．
同
八
月
廿
日
6
御
修
復
、
御
取
掛
ジ
同
九
月
九
日
、
皆
・
出
来
．
同
十
三
日
、
、
御
見
分
済
相
成
申
候
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鐵
趣
）
　
百
七
拾
二
年
以
前
、
元
禄
十
二
灘
年
七
月
朔
藤
β
同
閏
⑫
」
九
月
廿
九
騰
迄
．
四
ヶ
月
分
・
御
預
・
囚
人
御
扶
持
米
口
拾
三
石
五
斗
八
升
七
合
五
夕
、
同
十
二
月
十
七
臓
．
浅
草
於
識
　
御
蔵
一
初
醸
奉
篇
講
取
一
．
其
節
β
只
今
迄
頂
戴
仕
候
。
一
　
同
断
・
四
ヶ
月
分
．
御
預
囚
人
・
雑
用
金
三
拾
六
両
・
銀
壱
匁
七
分
弐
厘
．
同
十
一
月
十
八
臓
、
町
年
寄
・
奈
良
屋
市
左
衛
門
殿
誌
初
薦
奉
証
薦
取
　
其
節
君
唯
今
迄
・
頂
戴
仕
候
．
一
　
同
年
九
月
八
田
6
同
十
三
展
年
十
月
十
四
日
迄
．
　
御
預
囚
人
⑱
」
之
米
代
壱
賄
蒋
銀
三
分
宛
之
積
二
灘
同
年
十
二
月
口
初
覆
奉
一
請
取
一
百
六
十
七
年
以
前
、
宝
永
元
韓
年
十
月
朔
日
β
銀
弐
分
宛
頂
戴
仕
来
、
去
巳
年
四
月
九
日
6
銀
三
分
七
厘
五
毛
宛
頂
戴
被
蕊
仰
付
侯
。
一
　
百
五
拾
七
年
以
前
、
享
保
元
漁
年
、
申
町
御
奉
行
・
坪
内
能
登
守
様
御
勤
役
之
節
、
御
同
所
江
品
川
松
右
衛
門
方
隔
日
畢
甲
人
足
　
・
五
人
宛
．
禄
一
仰
付
一
、
同
三
戌
年
申
．
　
弐
人
詰
、
減
方
被
二
仰
付
一
⑭
」
右
弐
人
之
者
・
玄
米
・
五
合
宛
、
代
銀
二
薦
被
二
下
置
哺
侯
、
御
同
所
・
御
仮
牢
番
人
足
、
溜
御
預
囚
人
送
リ
迎
、
御
定
式
、
溜
番
人
足
等
之
儀
ハ
前
同
様
頂
戴
仕
来
候
得
共
、
古
帳
面
等
、
焼
失
仕
、
凡
取
端
相
分
不
F
申
候
儀
二
御
坐
候
。
一
溜
御
預
・
囚
人
多
人
数
之
節
、
取
調
左
二
奉
書
よ
侯
。
　
文
久
元
酉
年
十
月
申
　
　
　
三
百
八
拾
人
　
　
　
　
　
但
、
此
節
・
無
宿
御
狩
込
・
御
預
多
御
坐
候
。
　
元
治
元
子
年
四
月
中
　
　
　
四
百
六
拾
人
　
　
　
　
　
但
、
此
節
・
御
牢
屋
敷
・
品
川
溜
両
所
焼
失
。
　
慶
応
二
寅
年
十
一
月
申
　
　
　
弐
百
六
拾
三
人
　
明
治
元
展
年
正
月
中
　
　
　
三
百
拾
弐
人
　
　
　
　
　
但
、
此
節
・
無
宿
御
狩
込
・
御
預
多
御
坐
侯
。
　
　
　
　
　
　
溜
医
師
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
住
宿
三
丁
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
右
衛
門
店
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
　
晋
斉
　
　
「
浅
草
千
束
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
⑮
」
　
⑯
」
三
九
東
　
洋
　
法
　
学
四
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浅
草
阿
部
川
町
・
続
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
政
官
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皆
川
市
之
丞
触
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芹
沢
吉
太
郎
・
地
借
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茂
木
　
泰
元
一
　
私
囲
内
・
居
地
所
之
儀
ハ
初
発
・
慶
長
年
申
浅
草
元
鳥
越
諾
五
百
坪
裸
†
置
皿
．
罷
在
候
処
．
右
地
所
⑰
」
御
用
地
、
｝
滞
被
論
召
上
㌦
弐
百
四
年
以
前
、
寛
文
七
未
年
二
月
八
臓
．
御
代
宮
・
野
村
彦
太
夫
様
β
武
賜
豊
嶋
郡
千
束
村
之
内
．
　
唯
今
之
地
所
江
九
百
坪
・
替
地
被
論
　
仰
付
｝
罷
在
候
．
先
年
嚢
手
下
小
屋
・
七
拾
軒
程
召
上
候
処
．
新
吉
原
町
・
出
火
之
度
々
．
類
焼
仕
．
居
小
屋
取
建
垂
亙
支
．
縁
辺
之
者
方
江
同
屠
仕
候
者
有
〆
之
、
当
時
頂
戴
地
又
懇
百
姓
地
借
受
．
銘
々
・
年
貢
金
差
出
シ
、
住
居
罷
在
．
小
屋
敷
．
四
十
軒
二
相
成
申
候
。
⑱
」
一
　
溜
後
小
屋
之
儀
港
溜
地
之
内
、
又
奮
百
姓
地
借
受
．
銘
々
6
年
貢
金
差
出
し
住
居
罷
在
候
小
屋
数
・
廿
弐
軒
御
坐
候
。
一
　
溜
詳
私
囲
内
・
地
名
之
儀
灘
武
務
豊
島
郡
千
束
村
二
御
坐
候
。
一
　
非
入
勧
進
・
起
立
、
御
尋
御
坐
候
二
付
、
乍
財
恐
・
先
祖
・
善
七
儀
潜
弐
百
三
十
五
年
以
前
、
　
寛
永
十
三
子
年
二
中
、
其
節
之
支
配
頭
・
弾
左
衛
門
β
非
人
頭
役
頴
禄
敢
建
一
、
其
後
・
慶
安
度
、
御
府
内
・
勧
進
場
⑲
」
之
儀
も
同
人
方
β
糠
謝
渡
一
、
勧
進
場
境
者
南
之
方
新
橋
与
り
北
之
方
・
千
住
大
橋
・
竹
之
塚
辺
迄
、
東
之
方
・
大
川
通
境
、
西
之
方
・
四
ッ
谷
・
大
木
戸
・
板
橋
迄
、
私
持
場
二
御
座
侯
、
其
頃
6
手
下
・
勤
役
・
小
屋
頭
共
之
内
、
重
役
拝
溜
手
代
口
、
番
、
鍵
番
役
・
夫
々
・
規
則
を
立
、
相
渡
置
、
尤
・
勧
進
場
無
〆
之
、
小
屋
頭
共
鳶
　
御
用
向
・
相
勧
、
非
番
之
節
者
非
人
稼
仕
、
一
同
・
永
続
罷
在
、
然
ル
処
、
右
・
祝
仏
勧
進
之
外
、
B
勧
進
起
⑳
」
立
之
儀
、
溜
御
入
用
御
・
　
賄
二
不
足
仕
候
間
、
御
増
之
儀
、
五
十
年
以
前
、
文
政
四
巳
年
九
月
申
、
御
願
申
上
侯
処
、
御
聞
済
在
〆
之
、
其
節
・
無
宿
。
野
非
人
多
　
入
数
・
俳
徊
仕
、
勧
進
場
廻
り
之
者
而
巳
二
而
、
制
道
不
行
届
候
間
、
日
々
・
壱
人
ッ
、
市
中
為
二
相
廻
一
制
道
仕
、
右
・
趣
意
を
以
表
店
之
分
　
・
日
・
壱
文
勧
進
之
儀
、
同
月
中
、
御
願
申
上
侯
処
、
翌
午
年
正
月
中
、
旧
幕
府
於
二
南
町
奉
行
所
一
願
之
通
被
二
　
御
渡
一
表
店
之
分
講
已
隔
　
日
・
或
者
二
日
置
位
二
⑳
」
壱
文
ッ
、
勧
進
御
聞
済
二
付
、
其
節
6
日
勧
進
仕
来
侯
、
尤
・
右
・
入
銭
ヲ
以
毎
月
・
手
下
共
江
配
当
仕
、
其
　
上
・
平
日
、
横
目
人
足
共
買
上
ヶ
賃
銭
差
出
来
候
儀
二
御
坐
候
処
、
当
時
・
過
半
余
減
少
仕
、
　
一
同
難
二
立
行
一
侯
二
付
、
右
・
祝
仏
勧
　
進
之
儀
、
三
ケ
年
以
前
、
展
年
九
月
中
　
　
　
東
京
府
様
江
御
願
申
上
、
其
後
、
右
・
日
勧
進
同
様
、
減
少
仕
候
二
付
、
去
磁
年
申
、
増
・
　
御
願
申
上
、
両
様
共
御
沙
汰
不
〆
被
〆
及
侯
儀
二
御
坐
候
。
⑫
」
　
　
右
就
二
御
尋
一
、
乍
ア
恐
奉
書
上
一
候
　
以
上
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
非
人
頭
・
善
七
・
跡
・
見
習
　
　
　
開
治
三
午
年
三
月
＋
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庸
之
助
・
後
見
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
　
三
　
郎
　
印
右
・
善
三
郎
儀
、
前
書
之
通
・
申
上
候
二
付
、
奥
印
仕
、
奉
一
．
差
上
一
候
、
以
上
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弾
　
　
内
記
　
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
」
⑳
」
　
　
　
　
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
東
洋
法
学
（
綴
込
書
状
・
朱
書
は
略
す
る
。
）
　
　
　
　
女
溜
地
御
所
分
願
・
写
四
二
⑳
」
第
十
六
区
弐
小
区
　
千
束
村
九
番
地
　
　
　
　
　
嶋
田
　
新
八
　
　
　
　
　
　
⑳
」
◎
」
塁
書
付
　
奉
網
願
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
大
区
弐
小
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
束
村
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
田
　
新
八
右
・
新
八
奉
ユ
申
上
一
候
、
私
・
所
有
地
・
千
東
村
三
拾
番
地
・
申
田
畑
・
成
・
五
畝
四
卜
之
内
江
囚
獄
、
女
溜
被
二
建
置
一
候
処
。
右
・
女
溜
鉾
二
男
溜
焚
出
し
場
三
ヶ
所
・
合
併
．
濡
地
券
証
・
囚
獄
御
掛
り
江
御
渡
相
成
居
候
趣
二
拳
承
知
一
候
、
右
・
女
溜
之
儀
鷲
⑳
」
前
書
・
五
畝
四
卜
之
中
二
薦
全
・
私
・
所
有
地
樋
一
相
違
無
二
御
坐
一
候
間
、
何
卒
・
格
別
之
以
篇
御
仁
組
一
、
地
所
御
買
上
ヶ
相
成
候
鰍
、
又
灘
御
下
渡
被
〆
下
候
と
も
、
何
ζ
鰍
、
御
所
分
被
二
成
下
一
度
、
此
段
奉
訟
懇
願
一
候
、
已
上
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
八
年
三
月
三
十
日
前
書
之
通
・
出
願
仕
候
二
付
、
取
調
侯
処
、
事
実
相
違
無
一
勧
坐
一
候
間
、
何
分
之
御
所
置
被
〆
下
度
、
　
島
田
　
新
八
郎
　
　
　
　
　
⑳
」
右
比
段
奉
ゲ
願
侯
也
。
第
十
大
区
弐
小
区
　
　
　
戸
長
　
　
　
　
　
稲
葉
光
明
印
東
京
府
知
事
　
大
久
保
一
翁
殿
⑳
」
⑳
」
記
　
三
百
六
拾
六
番
　
　
（
兵
部
殿
）
　
字
口
□
□
北
一
　
中
田
畑
成
・
五
畝
四
歩
右
・
五
畝
四
歩
之
内
・
囚
獄
、
女
溜
有
ゲ
之
侯
也
島
田
　
新
八⑫
」
　
　
　
　
　
　
　
　
浅
草
同
町
弐
丁
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
総
屋
嘉
右
衛
門
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
四
三
　
東
　
洋
　
法
十
五
年
已
前
頃
　
　
　
　
酉
年
学
壱
反
二
付
　
　
　
十
二
円
位
ノ
割
千
束
村
　
　
三
拾
番
地
　
　
　
　
此
坪
・
百
拾
九
坪
八
合
五
才
　
　
三
拾
壱
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
霞
）
　
　
　
　
此
坪
・
六
拾
三
坪
　
　
　
　
　
　
女
溜
・
島
田
新
八
・
地
所
　
　
三
拾
弐
番
地
　
　
　
　
此
坪
・
六
百
十
坪
弐
合
七
夕
七
才
　
　
　
合
坪
・
七
百
八
十
三
坪
壱
合
弐
夕
七
才
四
四
⑳
」
⑳
」
⑳
」
第
拾
七
番
第
五
大
区
十
壱
小
区
　
　
　
　
　
　
三
拾
番
地
浅
草
千
束
村
　
三
拾
壱
番
地
　
　
　
　
　
　
三
拾
弐
番
地
比
坪
六
百
五
拾
坪
此
地
代
金
百
六
拾
九
円
（
朱
書
）
此
地
券
港
囚
獄
江
御
渡
二
相
成
居
候
東
京
府
官
庁
地
　
　
囚
獄
添
地
⑳
」
「
浅
草
千
束
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
第
拾
大
区
小
ニ
ノ
区
　
　
　
千
束
村
　
　
　
　
百
姓
　
　
　
　
　
　
島
田
　
　
　
　
　
四
五
新
八
幽
舐
罵
東
洋
法
学
瓢　　、揖
郵
簗
謬藩
麟メ
　
　
　
瞬
ユ
曜
鵡
ヂ
講
♂
藤
》～、思疑キ
1き灘融諺
　　　　　　　　七
　　　　　　　　入＼ 糞導
》悔ン》訴雌
長谷
部
善
慧
ム｛薫もづ
灘
べ
｝
一
ノ
響
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
四
七
蘇
瀦
、舞轡嫉
事識遡蛾
贈継熱繕
贈馳雌惣
メ
ナ
ー
逐
及
、wく讐轡嘱
題
　　譲（藤）
一構や
懸猟鱗　
賦
聴
油
弗“
　
齢
婁
烈
岡
　　を
声瞬象
　　杉
謹
地有私
州
　
七
啄
回
尺
　
　
、
ノ
案
葬
東
村
窒
あ
ぞ
　
　
東
洋
法
覇
治
八
年
贈
月
廿
欝
学
四
八
百
姓
代
　
松
村
忠
雄
⑱
」
⑳
」
⑳
髭
＠
鉢＿一
　
　
　
　
記
浅
草
囚
獄
御
役
所
・
坪
疑
・
穴
百
五
拾
坪
　
　
　
　
　
　
　
此
・
反
別
・
弐
反
壱
畝
九
卜
明
治
六
年
一
月
分
・
区
入
費
一
金
壱
厘
〃
　
二
月
分
蝋
金
壱
厘
〃
　
三
月
分
一
金
四
厘
〃
　
四
月
分
五
月
分
金
六
厘
六
月
分
金
六
厘
七
月
分
金
五
厘
八
月
分
区
入
費
調
書
一
金
六
厘
九
月
分
一
金
壱
銭
壱
厘
十
月
分
一
金
壱
銭
十
一
月
分
一
金
弐
銭
十
二
月
分
一
金
壱
銭
七
厘
明
治
七
年
一
月
分
・
区
入
費
一
金
壱
銭
七
厘
〃
　
二
月
分
一
金
壱
銭
五
厘
〃
　
三
月
分
一
金
壱
銭
五
厘
　
　
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
金
九
厘
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
四
九
⑫
」
⑱
」
　
　
東
洋
法
学
　
〃
　
四
月
分
　
一
金
壱
銭
六
厘
　
〃
　
五
月
分
　
一
金
壱
銭
三
厘
　
が
　
六
月
分
　
献
金
壱
銭
穴
厘
　
が
　
七
月
分
　
一
金
壱
銭
七
厘
　
合
・
金
弐
拾
銭
五
厘
右
之
通
諜
御
坐
候
、
己
上
。
　
萌
治
八
年
鶏
月
十
九
翼
　
第
十
六
区
弐
小
区
　
　
千
東
村
嵩
副
戸
賑
崎
（
貼
紙
）
五
〇
源
次
郎
⑭
」
一
副
戸
長
・
＊
　組
宮頭
沢
仁
十
郎
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
以
上
、
ニ
ツ
折
半
紙
土
二
枚
〕
」
　
　
　
⑮
」
⑯
」
⑰
」
女
溜
地
之
義
二
付
、
壱
々
御
問
合
之
趣
、
致
二
承
知
一
候
、
右
者
従
来
・
囚
獄
掛
・
所
轄
之
処
、
昨
春
・
懲
役
人
・
病
者
多
二
付
、
男
溜
。
囚
獄
掛
翼
リ
請
取
能
節
、
　
女
溜
モ
共
．
一
引
受
候
已
来
・
当
場
属
地
．
一
有
〆
之
下
番
・
長
谷
部
善
七
・
親
・
善
三
郎
・
事
・
徳
之
助
義
先
年
・
右
・
溜
地
訴
訟
之
顯
末
・
相
心
得
居
候
趣
二
因
テ
同
人
相
糺
侯
処
、
旧
・
非
人
頭
・
善
七
儀
、
女
溜
地
・
其
他
・
最
寄
等
へ
小
屋
出
来
、
非
人
共
住
居
為
〆
致
、
一
円
・
私
有
地
与
相
心
得
罷
在
候
処
、
慶
応
年
申
、
隣
地
・
農
方
6
自
侭
二
境
杭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
　
東
京
府
懲
役
場
⑱
｝
（
罫
紙
印
刷
字
）
打
立
後
二
付
、
右
善
七
6
旧
幕
・
町
奉
行
所
へ
出
訴
お
よ
ひ
、
一
且
・
示
談
事
済
・
相
成
、
再
ヒ
差
漣
・
農
方
ヨ
ジ
寺
社
奉
行
へ
訴
訟
・
其
節
・
万
談
書
拝
訴
訟
被
之
手
続
・
大
略
・
別
紙
差
出
一
件
・
混
交
之
地
二
有
〆
之
旨
、
前
書
・
徳
之
助
申
立
候
間
、
詳
細
ハ
同
人
御
尋
問
有
ゲ
之
度
、
書
類
相
添
、
此
段
・
御
廻
書
候
也
。
　
　
但
、
島
田
新
八
・
其
外
・
書
面
返
却
致
侯
也
。
　
　
明
治
八
年
一
月
±
百
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
懲
役
場
掛
　
　
　
　
　
　
　
郷
村
取
扱
　
御
申
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
」
浅
草
溜
地
之
儀
二
付
、
過
日
・
御
回
答
及
ヒ
置
候
、
爾
来
・
実
地
御
取
調
之
処
、
其
頃
・
黒
岩
七
等
守
出
仕
殿
、
当
掛
兼
務
申
・
取
扱
候
義
　
　
　
　
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
有
〆
之
、
其
節
之
訓
書
．
一
テ
ハ
新
八
、
私
有
．
一
無
〆
之
云
々
、
御
心
得
之
由
・
御
伝
聞
二
付
、
取
調
書
御
入
用
之
趣
・
承
知
い
た
し
、
依
テ
別
紙
・
善
七
願
出
、
葎
、
本
府
常
務
・
郷
村
両
懸
6
之
廻
評
二
慰
、
於
篇
当
掛
一
異
存
無
紀
之
、
検
印
候
書
面
有
〆
之
、
黒
岩
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
　
東
京
府
囚
獄
掛
＝
⑳
」
御
存
知
ト
申
ハ
定
テ
此
分
二
可
〆
有
財
之
．
為
〆
曽
謄
写
シ
御
廻
し
申
候
．
乍
財
去
・
右
・
書
面
中
、
善
七
β
之
願
書
二
別
紙
・
図
面
相
添
候
ト
記
載
有
賦
之
沸
膏
・
煙
、
口
徴
，
嵩
過
瞬
・
御
廻
し
置
候
分
ト
同
二
｝
新
八
ト
熟
談
云
々
等
灘
載
候
哉
、
螢
塾
掛
～
判
然
不
ゲ
致
二
樗
一
応
ハ
善
七
へ
御
尋
問
相
成
陵
．
前
条
・
両
掛
ト
相
評
講
、
全
囚
人
払
膚
．
暮
所
ハ
絵
図
面
晦
・
癒
・
御
用
地
鷲
相
除
キ
当
懸
所
轄
可
ダ
然
ト
有
〆
之
刷
膏
．
其
侭
・
融
⑭
」
地
之
券
状
相
渡
候
儀
ト
推
想
い
た
し
侯
、
右
・
善
七
β
顧
書
中
、
慶
長
・
元
禄
之
年
申
．
両
度
ユ
被
財
下
候
地
所
・
坪
数
篶
以
已
□
候
へ
灘
新
八
β
私
有
地
ト
申
出
候
ハ
、
全
・
右
・
坪
数
之
外
ト
相
見
へ
申
候
．
其
故
論
旧
・
政
府
之
比
・
両
度
迄
も
熱
談
導
其
侭
・
轡
被
鵠
建
置
　
候
儀
瓢
可
炉
有
ド
之
．
後
日
・
尚
・
御
勘
考
之
上
・
宜
敷
・
御
所
分
御
取
計
相
成
度
・
依
テ
別
紙
・
相
添
・
御
回
答
お
よ
び
候
也
。
［
菓
京
府
懲
役
場
⑫
」
　
　
八
年
五
月
＋
七
鑓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囚
獄
掛
御
申
⑱
」
（
貼
付
箇
所
）
・
簸
絆
禰
糟
纏
権
バ
灘
遡
操
縫
繰
鞠
輪
讐
論
鞍
繕
舞
繋
御
買
上
相
成
候
欺
、
或
ハ
御
下
渡
之
義
、
願
出
候
処
、
旧
記
も
無
〆
之
区
分
難
二
相
定
一
、
因
テ
囚
獄
掛
二
打
合
候
処
、
先
般
地
券
請
取
候
節
、
懲
役
場
掛
＊貼紙
地
券
ノ
左
ノ＼
小
　
池
別
　
分
現
在
・
御
用
地
ヲ
書
出
、
其
侭
・
地
券
状
相
渡
り
候
儀
二
有
ゲ
之
、
然
ル
ニ
新
八
義
、
断
然
・
東
京
府
懲
役
場
⑭
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
同
じ
）
私
有
地
ノ
姿
二
申
出
侯
ハ
如
何
哉
之
旨
、
廻
答
二
付
、
同
人
・
其
他
、
旧
・
非
人
頭
・
善
七
・
後
見
・
長
谷
部
徳
之
助
承
仕
候
処
、
寛
永
年
中
、
先
代
・
善
七
儀
、
私
有
地
卜
相
心
得
、
自
費
ヲ
以
女
溜
取
建
、
其
後
・
官
費
・
．
孟
修
理
有
〆
之
、
慶
応
年
中
、
隣
地
、
農
方
冒
自
侭
二
境
杭
打
立
候
二
付
、
旧
幕
・
奉
行
所
へ
善
七
ヨ
出
訴
お
よ
び
、
示
談
事
済
二
相
成
、
再
ヒ
差
纏
レ
農
方
6
寺
社
奉
行
へ
訴
訟
、
其
節
・
熟
談
・
相
整
、
為
一
取
換
一
証
文
有
聡
候
趣
二
而
双
方
6
証
書
写
為
一
差
出
一
候
処
、
女
溜
地
ハ
其
侭
・
差
置
可
〆
申
答
二
取
極
⑯
」
有
〆
之
、
尤
・
前
書
．
新
八
申
聞
候
ハ
先
代
。
新
八
儀
、
浅
草
田
町
弐
丁
目
・
上
総
屋
嘉
右
衛
門
6
買
受
候
．
田
地
・
五
畝
四
卜
之
内
、
爺
従
前
。
貢
米
。
上
納
仕
来
候
旨
申
聞
、
同
区
副
長
、
同
村
組
頭
6
も
書
付
差
出
、
判
然
、
新
八
有
地
二
相
見
候
間
、
下
渡
侯
方
、
至
当
二
可
〆
有
〆
之
、
幸
ヒ
同
所
不
用
地
二
而
現
在
ノ
建
物
ハ
入
札
販
売
、
地
所
御
渡
相
成
可
〆
然
哉
、
御
打
合
之
事
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
東
京
府
懲
役
場
⑯
」
⑰
」
千
東
村
九
番
地
・
島
田
新
八
儀
、
御
掛
附
属
女
溜
地
私
有
地
云
々
之
願
書
御
一
見
之
処
、
従
来
・
囚
獄
掛
所
轄
云
々
、
依
テ
願
書
御
返
却
相
成
候
旨
、
御
掛
合
之
趣
二
候
得
共
、
右
・
願
書
麿
当
取
扱
6
致
一
御
廻
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
　
地
券
掛
⑱
」
　
　
　
　
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
東
洋
　
法
　
学
五
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
同
じ
）
候
儀
無
〆
之
侯
喬
．
御
戻
致
候
、
将
又
・
府
庁
所
用
之
地
薫
地
券
ヲ
発
セ
ス
、
　
唯
・
帳
簿
二
記
入
ス
ヘ
キ
旨
、
客
年
・
第
百
弐
拾
号
ヲ
以
御
布
告
相
成
候
蒋
．
兼
テ
御
受
取
相
成
居
候
地
券
状
御
返
戻
相
成
度
侯
、
此
旨
・
御
答
勇
申
進
⑲
」
候
也
。
　
　
鯛
治
八
隼
闘
月
二
翼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
券
取
扱
　
　
　
懲
役
ち
掛
　
御
申
尚
々
・
本
文
・
女
溜
、
当
時
・
御
不
用
血
段
、
御
申
添
之
趣
教
承
知
　
候
、
右
・
地
所
窯
儀
ハ
其
侭
・
戸
長
6
当
・
取
扱
菰
難
渋
之
寧
転
多
少
申
出
候
儀
愚
有
厨
⑳
」
之
候
、
誰
ソ
罷
出
可
〆
及
瓢
御
協
誠
辱
存
候
得
共
、
御
用
御
事
モ
可
財
有
瓢
御
座
t
再
．
其
折
・
御
主
任
之
御
方
御
出
頭
被
y
下
候
ハ
・
．
尚
・
得
無
御
談
可
ゲ
尊
仕
存
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜
　
地
券
掛
⑳
」
浅
草
千
東
村
三
拾
壱
番
地
・
坪
数
・
六
十
六
坪
五
合
・
建
舎
・
十
七
坪
二
合
五
夕
之
義
．
旧
・
幕
民
政
治
．
寛
延
年
間
．
創
業
二
聴
其
節
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
維
y
同
処
・
非
人
頭
・
善
七
へ
罪
囚
土
両
輩
・
預
ヶ
申
付
、
逐
次
・
増
加
致
し
候
訳
ヲ
以
監
舎
建
築
。
右
潔
惟
新
之
際
．
旧
幕
政
府
濁
墾
官
有
地
之
姿
需
引
継
来
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
　
東
京
府
懲
役
場
⑫
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
同
じ
）
一
膏
、
先
般
・
囚
獄
掛
言
官
有
地
之
心
得
蚤
申
立
、
其
券
証
相
受
、
管
轄
致
し
来
候
処
、
当
・
懲
役
場
・
罪
囚
、
日
増
加
致
し
．
病
囚
相
嵩
．
治
療
二
困
果
致
し
候
二
付
、
浅
草
男
溜
・
其
他
・
二
所
共
、
同
掛
ヨ
リ
引
受
所
轄
致
シ
来
リ
本
年
・
第
百
廿
号
御
達
二
照
シ
右
・
券
証
ハ
地
券
取
扱
へ
相
納
メ
地
所
之
儀
ハ
官
有
地
・
第
二
類
へ
組
込
ミ
置
候
処
、
今
般
・
同
村
・
農
・
島
田
新
八
ヨ
リ
別
紙
通
・
願
書
差
出
候
二
偲
、
取
調
候
処
、
右
・
地
所
之
券
証
取
扱
二
於
テ
ハ
囚
獄
掛
官
地
⑱
」
二
組
込
ミ
御
村
取
扱
ニ
ハ
民
有
地
ト
見
認
メ
新
八
へ
券
証
相
渡
有
〆
之
一
地
・
両
端
ト
相
成
、
且
・
新
八
ヨ
リ
ハ
年
々
貢
租
相
納
居
、
葎
、
尚
・
昔
年
二
湖
リ
取
調
候
処
、
素
々
・
善
七
祖
先
之
者
、
私
有
地
ト
相
心
得
、
自
費
ヲ
以
女
溜
建
築
、
其
後
・
官
費
ヲ
以
修
繕
相
加
へ
地
所
之
義
ハ
旧
幕
・
町
奉
行
・
或
ハ
寺
社
奉
行
所
へ
出
訴
二
及
侯
醐
、
両
所
共
、
自
談
二
可
致
、
指
令
二
依
リ
取
替
置
候
、
自
談
証
書
中
ニ
モ
新
八
所
有
之
地
二
可
〆
有
〆
之
ト
相
見
へ
、
然
ル
上
ハ
全
ク
於
二
当
掛
テ
民
有
地
二
見
込
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
東
京
府
懲
役
場
⑭
」
相
立
、
且
・
当
時
・
不
用
之
場
所
二
付
、
地
券
掛
へ
建
屋
之
侭
、
引
渡
、
同
掛
冒
本
人
へ
引
渡
、
内
務
省
へ
御
届
・
取
計
相
成
候
様
致
度
・
此
段
・
相
伺
侯
也
。
　
　
明
治
八
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
」
浅
草
千
束
村
三
十
壱
番
地
・
女
溜
之
儀
二
付
、
　
同
村
九
番
地
・
平
民
・
島
田
新
八
置
請
願
之
義
モ
有
〆
之
、
同
地
取
調
中
、
孟
官
民
両
地
之
区
別
、
当
掛
二
於
鷹
未
タ
判
然
・
見
込
不
二
相
立
一
二
付
、
先
達
而
来
、
井
狩
十
四
等
出
仕
ヲ
以
御
打
合
二
及
候
処
、
御
掛
二
於
館
者
地
券
証
、
右
・
新
八
へ
下
渡
シ
貢
租
上
納
為
〆
致
有
〆
之
義
二
而
素
ヨ
リ
確
固
タ
ル
民
有
地
二
付
、
御
関
係
不
〆
被
〆
致
旨
、
依
璽
お
為
ゲ
念
同
人
ヨ
リ
右
・
地
所
民
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
　
東
京
府
懲
役
場
⑯
」
有
地
二
相
成
候
年
暦
・
及
・
貢
物
等
御
取
調
被
〆
下
度
段
、
御
相
談
申
出
候
処
、
　
総
而
御
取
調
不
二
成
下
一
不
ゲ
得
〆
止
義
二
侯
得
共
、
即
今
・
当
掛
二
於
而
倉
卒
二
取
調
致
候
要
府
庁
之
躰
裁
ニ
モ
相
関
シ
侯
義
符
、
疑
団
之
廉
、
右
二
陳
述
致
候
間
、
何
分
・
氷
解
可
二
相
成
一
様
、
至
急
・
御
報
被
グ
下
度
。
　
　
　
　
第
　
一
　
条
　
　
　
　
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
巌
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
一
壬
申
之
年
八
月
中
．
御
掛
常
務
囚
獄
合
評
御
伺
書
・
伺
書
・
別
紙
・
写
・
但
書
・
溜
有
〆
之
箇
所
⑰
」
　
御
用
地
二
差
除
云
々
、
善
七
ヨ
リ
此
程
・
差
出
候
書
申
之
末
．
同
年
八
月
申
・
官
民
両
地
区
別
・
相
立
云
々
、
右
・
両
書
・
符
合
致
候
．
膏
、
其
節
・
御
取
扱
振
二
藩
同
地
・
現
然
・
官
有
之
建
舎
溜
有
〆
之
場
所
蕎
、
御
用
地
二
差
除
候
ハ
・
新
八
ヘ
モ
善
七
・
同
断
・
御
達
有
〆
之
筈
、
然
ル
上
ハ
確
固
タ
ル
官
有
地
露
有
〆
之
間
敷
哉
。
　
　
但
．
同
地
御
用
地
轟
被
垂
撚
除
四
漁
候
窪
．
善
七
關
騒
御
滋
相
成
、
其
本
人
へ
葎
達
不
相
成
一
候
讐
平
灰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
東
宵
、
府
懲
役
場
一
㊥
」
　
　
　
相
反
シ
候
義
．
藝
無
ポ
之
哉
．
若
又
・
右
・
達
方
ハ
常
務
｝
講
取
計
候
儀
一
薦
御
掛
御
関
係
不
財
被
〆
致
候
一
端
合
議
判
決
御
伺
済
之
義
顧
羅
　
　
　
民
有
地
ト
御
見
，
嵐
縮
立
、
地
券
御
礎
痴
・
編
蘇
灘
両
掛
へ
御
打
合
モ
有
ゲ
之
、
専
断
之
御
取
扱
灘
無
ダ
之
筈
、
其
節
之
振
合
如
何
相
運
ヒ
候
哉
。
　
　
　
　
第
　
二
　
条
一
右
・
地
所
御
用
地
二
被
差
除
一
候
際
．
新
八
、
善
七
左
右
方
へ
御
達
相
成
候
ハ
・
其
以
後
㊥
」
．
譲
リ
貢
租
・
上
納
方
璽
髪
留
一
筈
、
昨
七
年
迄
、
同
人
灘
り
上
納
為
好
致
候
哉
。
　
　
　
（
箒
）
　
　
但
、
惟
新
以
来
、
右
・
溜
地
・
坪
数
土
ハ
十
六
坪
五
合
藻
リ
新
八
上
納
・
石
代
・
何
程
有
〆
之
候
哉
、
致
承
知
一
度
候
。
　
　
　
　
第
　
三
　
条
一
右
・
地
所
之
義
一
得
、
新
八
、
旧
記
．
取
調
候
処
．
右
・
帳
簿
二
記
載
致
シ
有
〆
之
ノ
ミ
ニ
テ
何
某
識
リ
右
・
地
所
譲
受
証
書
等
無
ジ
之
、
　
且
・
一
端
・
御
用
地
二
禄
一
差
除
一
候
箇
所
二
候
ハ
・
確
固
タ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
　
東
京
府
懲
役
場
⑳
」
　
証
拠
物
無
〆
之
而
者
容
易
二
民
有
地
ト
ハ
難
一
見
定
一
地
券
御
渡
之
際
、
御
取
調
モ
有
〆
之
候
義
顧
羅
、
其
節
・
証
拠
立
侯
品
物
等
致
二
承
知
一
　
度
候
。
　
　
　
　
第
　
四
　
条
一
右
・
地
所
・
現
然
・
官
有
之
建
舎
監
倉
有
〆
之
式
地
二
候
得
者
民
有
地
ト
御
議
定
相
立
、
地
券
御
渡
之
際
、
　
一
応
・
囚
獄
掛
へ
御
打
合
　
可
〆
有
〆
之
筈
一
蒋
、
其
掛
へ
問
合
申
候
処
、
一
切
・
御
打
合
無
〆
之
旨
、
　
壬
申
年
間
、
官
有
地
ト
⑳
」
御
議
定
之
際
者
御
打
合
二
相
成
、
　
民
有
地
ト
御
見
込
相
立
、
新
八
へ
地
券
御
渡
二
相
成
候
得
共
、
其
掛
ヘ
ハ
御
打
合
無
〆
之
哉
。
　
　
　
　
第
　
五
　
条
一
右
・
地
所
・
一
端
・
御
用
地
二
被
二
差
除
一
候
上
者
其
持
二
於
而
モ
、
夫
々
・
政
府
へ
地
処
・
監
舎
等
之
届
方
ニ
モ
相
成
候
処
、
民
有
地
　
ト
御
議
定
二
相
成
、
地
券
下
渡
侯
上
藩
政
府
へ
御
届
方
等
ハ
如
何
・
御
取
計
相
成
候
哉
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
　
東
京
府
懲
役
場
⑫
」
右
者
去
ル
明
治
七
年
七
月
中
、
囚
獄
掛
ヨ
リ
地
券
証
諸
共
・
同
地
其
他
共
受
取
、
本
年
・
第
百
廿
号
・
御
達
二
基
キ
其
券
証
者
地
券
取
扱
へ
返
納
・
官
有
地
、
第
二
類
二
組
込
有
〆
之
、
是
迄
、
官
有
地
ト
心
得
、
罷
在
候
所
、
此
程
・
新
八
ヨ
リ
請
願
モ
有
〆
之
、
一
地
両
端
二
相
渉
リ
不
都
合
．
待
、
此
際
・
判
然
・
区
別
相
定
申
度
存
候
間
、
先
達
而
中
ヨ
リ
御
相
談
致
候
処
、
御
答
振
等
ヨ
リ
前
書
・
疑
団
之
廉
モ
有
〆
之
御
問
合
及
ヒ
候
間
、
官
民
両
地
・
区
別
・
明
⑱
」
瞭
、
至
急
・
御
回
報
有
〆
之
度
、
此
段
及
二
御
掛
合
一
侯
也
。
　
　
明
治
八
年
五
月
廿
臓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
懲
役
場
掛
　
　
　
　
　
　
郷
　
村
　
取
　
扱
　
　
御
申
　
　
　
　
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
追
爾
別　東
納
．　洋
一　法
冊
魯　学
御
覧
済
隔
御
返
却
有
〆
之
度
候
也
。
五
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
　
東
京
府
懲
役
場
⑭
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
」
浅
草
千
束
村
三
十
壱
番
地
・
女
溜
地
之
儀
一
膏
、
同
村
九
番
地
・
平
民
・
島
田
新
八
識
り
請
願
之
義
モ
有
ド
之
、
同
地
・
取
調
中
一
濡
官
民
両
地
之
区
別
・
当
掛
騨
褻
語
未
タ
判
然
・
見
込
不
和
立
一
皿
膏
．
先
達
闘
来
・
井
狩
十
四
等
出
仕
簾
御
打
合
瓢
及
候
処
、
御
掛
嵩
於
テ
ハ
地
券
証
、
右
・
新
八
へ
下
ゼ
シ
頁
租
上
納
為
炉
設
有
F
之
儀
論
素
簾
夢
確
固
ダ
ル
民
有
地
、
膏
、
御
関
係
不
冨
被
巨
致
旨
、
依
璽
／
轡
念
．
同
人
灘
り
右
・
地
所
・
民
有
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜
　
東
京
府
懲
役
場
⑯
」
相
成
候
年
暦
・
及
・
貢
物
等
御
取
調
被
〆
下
度
段
・
御
相
談
申
出
候
処
、
総
繭
御
取
調
不
〆
被
篇
成
下
一
、
不
y
得
彰
止
、
我
二
候
得
共
、
即
今
・
当
掛
二
盤
醐
禽
卒
之
取
訓
致
候
翼
府
庁
之
躰
裁
．
耳
相
関
シ
候
義
二
轄
．
疑
団
之
廉
、
左
二
陳
述
致
候
間
、
何
分
・
氷
解
否
和
成
一
様
、
至
急
・
御
報
被
〆
下
度
。
　
　
　
　
第
　
一
　
条
一
壬
申
ノ
年
八
月
申
、
御
掛
・
常
為
、
囚
獄
合
評
、
御
伺
書
．
別
紙
・
写
・
但
噺
溜
有
y
之
ヶ
所
御
用
⑰
」
地
二
差
除
キ
云
々
、
善
七
譲
リ
　
此
程
・
差
出
候
告
申
ノ
末
、
同
年
八
月
申
、
官
民
両
地
区
別
・
相
立
云
々
．
右
・
両
地
符
合
致
候
二
付
、
其
節
・
御
取
扱
振
ニ
ハ
同
地
　
・
現
然
・
官
有
之
建
舎
溜
有
〆
之
場
所
二
信
、
御
用
地
二
差
除
侯
ハ
・
、
新
八
ヘ
モ
善
七
．
同
断
・
御
達
有
〆
之
筈
、
然
ル
慧
上
確
固
タ
ル
　
官
有
地
ハ
有
〆
之
間
敷
哉
。
　
但
、
同
地
御
用
地
二
被
二
差
除
一
候
際
、
善
七
ノ
ミ
御
達
二
相
成
、
其
本
人
へ
御
達
不
相
成
一
候
璽
石
平
灰
相
反
シ
候
儀
員
無
グ
之
哉
、
　
　
　
若
又
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
東
京
府
懲
役
場
⑱
」
　
　
　
右
・
達
方
ハ
常
務
二
而
取
計
侯
義
二
而
御
掛
関
係
不
〆
被
〆
致
ト
モ
一
端
合
議
判
決
・
御
伺
済
之
儀
二
付
、
民
有
地
ト
御
見
込
相
立
、
　
　
　
地
券
御
渡
之
際
ハ
両
懸
へ
御
打
合
モ
有
ヒ
之
、
専
断
之
御
取
扱
者
無
〆
之
筈
、
其
節
之
振
合
、
如
何
相
運
候
哉
。
　
　
　
第
　
二
　
条
一
右
・
地
所
御
用
地
二
禄
差
除
一
侯
際
、
新
八
、
善
七
・
左
右
方
へ
御
達
相
成
候
ハ
・
、
其
以
後
、
新
八
ヨ
リ
⑲
」
貢
租
上
納
方
可
差
留
一
筈
、
昨
七
年
迄
、
同
人
ヨ
リ
上
納
為
〆
致
候
哉
。
　
但
、
惟
新
以
来
・
右
・
溜
地
・
坪
数
・
六
十
六
坪
五
合
ヨ
リ
新
八
ヨ
リ
上
納
・
石
代
・
何
程
有
〆
之
候
哉
、
致
二
承
卸
慶
候
。
　
　
　
第
　
三
　
条
一
右
・
地
所
之
儀
二
付
、
新
八
・
旧
記
取
調
候
処
、
古
帳
簿
二
記
載
致
シ
有
〆
之
荷
曼
テ
何
某
等
ヨ
リ
右
・
地
譲
受
証
書
等
無
〆
之
、
且
・
一
端
御
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
東
京
府
懲
役
場
⑳
」
地
二
被
二
差
除
一
候
ヶ
所
二
候
ハ
・
、
確
固
タ
ル
証
拠
物
無
〆
之
璽
茄
容
易
二
民
有
地
ト
ハ
難
見
定
一
、
地
券
御
渡
之
際
、
御
取
調
も
有
〆
之
候
義
二
付
、
其
節
・
証
拠
立
候
品
物
等
致
一
承
知
一
度
侯
。
　
　
　
第
　
四
　
条
　
　
　
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敷
）
一
右
、
地
所
・
現
然
・
官
有
之
建
舎
濫
倉
有
〆
之
式
地
二
候
得
ハ
民
有
地
ト
御
議
定
相
立
・
地
券
御
渡
之
際
、
　
一
応
・
囚
獄
掛
へ
御
打
合
　
可
〆
有
〆
之
筈
、
羅
、
其
掛
へ
間
合
申
候
所
、
一
切
・
御
打
合
⑳
」
無
〆
之
旨
、
壬
申
年
間
、
官
有
地
ト
御
議
定
ノ
際
轡
御
打
合
二
相
成
、
　
民
有
地
ト
御
見
込
ミ
相
立
、
新
八
へ
地
券
御
渡
二
相
成
候
得
共
、
其
掛
ヘ
ハ
御
打
合
無
〆
之
哉
。
　
　
　
　
第
　
五
　
条
一
右
・
地
所
一
端
御
用
地
論
被
論
差
除
輔
候
上
灘
．
其
掛
騨
選
璽
夫
々
・
政
府
へ
地
所
・
鑑
舎
等
慮
届
方
ニ
モ
相
成
候
処
、
民
有
地
ト
御
議
定
　
晶
相
成
、
地
券
下
渡
候
上
鷲
政
府
へ
御
届
方
等
ハ
如
何
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
東
京
府
懲
役
場
⑫
」
　
御
取
計
嵩
相
成
候
哉
．
右
者
、
去
ル
明
治
七
年
七
月
中
、
囚
獄
掛
鍵
り
地
券
証
諸
共
、
同
地
其
他
共
．
受
取
．
本
年
・
第
百
廿
号
・
御
達
二
基
キ
其
券
証
餐
地
券
取
扱
へ
返
納
、
官
有
地
・
第
二
類
二
組
込
ミ
有
解
之
．
是
迄
・
官
有
地
ト
心
得
罷
在
候
処
、
此
程
・
新
八
ヨ
リ
請
願
モ
有
〆
之
、
一
地
両
端
二
相
渉
リ
不
都
合
、
嶽
、
此
際
・
判
然
・
区
別
相
定
申
度
存
候
間
、
先
達
蒲
申
薫
リ
御
相
談
致
候
所
、
御
答
振
等
ヨ
リ
前
書
・
疑
団
之
廉
モ
有
〆
之
御
問
合
及
ヒ
候
間
⑳
」
官
民
両
地
・
区
別
・
明
瞭
・
至
急
・
御
回
報
有
ゼ
之
度
・
此
段
及
御
掛
合
｝
候
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
　
東
京
府
懲
役
場
⑭
」
郷
村
取
扱
・
リ
過
日
、
御
出
張
相
成
侯
玉
子
地
所
取
調
之
書
類
相
廻
リ
侯
而
考
田
畑
御
買
上
之
直
段
・
弥
々
・
右
・
場
所
御
用
二
相
成
候
上
者
、
篤
ト
検
査
致
し
直
段
減
し
方
可
融
付
一
心
得
御
座
侯
よ
し
申
越
候
間
、
此
段
、
申
上
候
也
。
　
八
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
庁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
　
府
　
治
　
庶
務
課
御
申
じ十／
　｝
庶
務
課
へ
東
京
府
懲
役
場
⑳
」
　
　
　
　
　
　
御
　
届
第
十
六
区
弐
小
区
・
豊
島
郡
千
東
村
三
拾
番
地
・
島
田
新
八
・
所
有
地
江
女
溜
雛
楚
置
一
御
用
地
二
相
成
居
候
処
、
昨
廿
三
日
・
持
主
。
右
・
新
八
江
御
下
ヶ
渡
・
相
成
申
侯
御
建
物
之
義
者
、
其
侭
・
御
棄
損
二
相
成
侯
旨
、
是
亦
・
御
書
付
ヲ
以
被
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
東
京
府
懲
役
場
⑳
」
仰
渡
一
侯
、
依
テ
此
段
・
御
届
ヶ
申
上
候
也
。
　
　
明
治
八
年
十
二
月
廿
四
蔭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
・
区
　
　
　
　
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
懲
役
場
　
　
　
　
　
御
庁
　
知
事
　
炎
任
出
仕
　
　
内
務
卿
・
大
久
保
利
道
殿
右
鷲
懲
役
終
身
者
之
儀
、
無
期
ノ
罰
苦
ヲ
厭
ヒ
兇
暴
二
募
り
、
警
防
ノ
間
、
司
法
省
江
相
伺
候
処
、
朱
書
之
通
・
指
令
有
候
喬
璽
磁
右
・
鴻
之
台
之
儀
、
へ
使
役
場
御
取
設
ケ
有
〆
之
可
F
然
哉
．
千
葉
県
ヘ
ハ
打
合
不
ヒ
致
候
得
共
、
　
　
鯛
治
八
年
七
月
廿
鱗
β
懲
役
・
終
身
之
者
、
既
二
七
十
歳
余
二
及
ヒ
、
生
涯
之
刑
罰
二
付
テ
ハ
、
期
之
獄
苦
ヲ
厭
ヒ
、
死
ヲ
急
キ
．
疾
状
隷
リ
頃
田
、
他
囚
．
緯
殺
ヲ
謀
、
　
　
　
六
二
戸
長
　
　
稲
葉
　
光
明
⑳
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
葉
県
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
間
鴻
之
台
難
渋
之
処
6
別
紙
・
通
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜
　
東
京
府
懲
役
場
⑱
」
地
味
膏
可
〆
然
場
合
ト
見
込
候
閉
、
終
身
者
二
限
リ
テ
ハ
、
同
所
任
一
心
付
一
不
工
取
敢
帥
此
段
申
上
候
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
」
今
臼
死
ス
ル
モ
明
日
死
ス
ル
モ
同
様
ト
心
得
、
違
決
ヲ
永
遠
無
死
所
二
就
カ
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
、
又
ハ
暴
悪
ヲ
募
リ
、
該
場
之
囚
懲
役
場
掛
情
ヲ
鼓
動
シ
、
異
日
不
測
之
変
ヲ
生
セ
ン
コ
ト
ヲ
恐
レ
、
然
ル
ニ
獄
房
・
及
・
垣
培
モ
疎
悪
二
有
〆
之
、
確
二
監
獄
則
ハ
、
警
防
之
為
メ
、
兵
卒
ヲ
置
ク
設
ケ
ト
錐
モ
、
今
ヤ
其
都
合
ニ
モ
到
リ
兼
、
監
護
、
警
整
兼
候
勢
皇
付
、
堅
牢
之
獄
舎
建
築
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
　
東
京
府
懲
役
場
⑳
」
諸
事
・
充
備
ス
ル
迄
之
内
ハ
、
不
〆
得
ゲ
己
、
一
時
・
適
宜
之
御
権
断
ヲ
以
終
身
者
に
限
リ
、
八
丈
島
又
ハ
伊
豆
大
島
等
、
麟
土
ノ
箇
所
ニ
テ
懲
役
之
方
法
被
〆
建
候
様
致
度
・
此
段
・
御
伺
申
侯
也
。
　
朋
治
七
年
九
月
骨
照
呂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
府
知
事
　
大
久
保
一
翁
　
　
　
司
法
卿
　
大
木
喬
任
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
」
（
以
下
・
朱
書
）
懲
役
・
終
身
之
者
・
遠
島
二
於
テ
懲
役
之
儀
ハ
難
一
施
行
一
侯
間
、
右
・
懲
役
・
終
身
之
者
ハ
引
分
ケ
別
濫
二
入
レ
置
キ
厳
重
・
警
防
候
様
、
取
計
可
〆
申
、
尤
・
濫
舎
建
築
之
儀
二
付
テ
ハ
内
務
省
江
伺
出
ヘ
キ
事
。
　
　
但
シ
、
右
・
濫
舎
建
築
之
儀
二
付
テ
ハ
当
省
ヨ
リ
モ
内
務
省
へ
協
議
二
及
フ
ヘ
ク
侯
。
　
　
明
治
七
年
十
月
廿
九
臓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
東
京
府
懲
役
場
⑫
」
　
（
絵
図
面
・
四
葉
挿
入
あ
り
ー
次
号
に
掲
出
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
」
　
地
・
第
四
百
三
拾
九
号
（
朱
書
）
　
　
　
　
「
浅
草
千
東
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
（
以
下
・
墨
書
）
　
　
　
懲
役
場
・
属
・
舎
地
処
分
之
義
・
伺
当
・
府
懲
役
場
・
属
・
舎
地
・
処
分
之
義
一
羅
．
本
年
七
月
十
九
臼
、
同
九
月
廿
三
溺
付
多
以
相
伺
置
候
所
、
干
ゲ
今
・
何
等
之
御
指
令
も
無
〆
之
侯
処
、
右
・
地
所
之
義
ハ
元
来
・
民
有
地
㎝
一
有
〆
之
侯
二
付
、
月
迫
ニ
モ
相
成
所
・
当
人
漢
テ
モ
未
・
是
・
差
支
之
筋
も
有
〆
之
趣
云
々
申
立
候
間
．
至
急
・
何
分
之
御
指
令
有
騨
之
度
・
此
段
・
更
二
相
伺
候
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
東
京
府
　
⑭
」
　
　
明
治
八
奪
士
頁
士
一
百
　
東
京
府
知
事
　
大
久
保
一
翁
　
　
　
　
地
租
改
正
事
務
局
総
裁
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
利
最
殿
（
以
下
・
朱
書
）
第
六
百
六
拾
九
号
伺
之
趣
．
一
般
処
分
之
際
、
本
人
申
出
無
財
之
ヨ
リ
荏
蒋
・
今
日
二
至
り
候
趣
ニ
テ
処
分
後
．
　
更
二
使
用
侯
筋
ト
巻
、
事
情
異
候
間
．
別
段
・
手
当
等
・
下
渡
二
不
〆
及
地
所
・
六
拾
六
坪
五
合
弁
建
物
⑮
」
共
、
伺
之
通
り
被
二
取
計
一
事
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
租
改
正
事
務
局
総
裁
　
闘
治
八
年
＋
二
月
甘
百
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
久
保
利
通
　
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
東
京
府
　
　
　
⑳
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
」
⑱
」
【
後
記
】
こ
の
資
料
の
転
写
に
つ
き
、
法
務
省
・
矯
正
研
修
所
・
重
松
一
義
教
官
の
ご
便
宜
を
い
た
だ
き
、
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
号
の
稿
は
、
私
の
母
・
荒
井
リ
ヨ
（
数
え
の
九
十
歳
で
昭
和
52
年
i
月
B
日
、
永
眠
し
た
。
法
名
・
瑞
雲
慈
鶴
大
姉
）
の
二
七
日
忌
に
、
霊
前
に
供
え
ま
す
。
こ
の
資
料
を
基
に
し
て
、
私
は
、
昭
和
5
2
年
4
月
2
日
・
法
制
吏
学
会
（
第
2
8
回
・
会
場
・
明
治
大
学
）
に
お
い
て
、
次
の
研
究
発
表
を
行
う
。
○
女
性
行
刑
吏
の
資
料
に
つ
い
て
の
考
察
（
浅
草
弾
左
衛
門
管
轄
権
の
研
究
）
i
「
明
治
8
年
・
浅
草
千
束
村
・
女
溜
地
所
一
　
件
」
　
（
東
京
府
懲
役
場
）
を
め
ぐ
つ
て
ー
「
浅
草
千
束
村
・
女
溜
地
所
一
件
」
　
（
明
治
八
年
・
東
京
府
懲
役
場
）
の
一
考
察
六
五
